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RESUMEN 
 
En el presente documento se expone el diseño e implementación de una 
estrategia didáctica en la Institución Educativa Alfredo García, donde se encontró 
un problema de lenguaje en algunos estudiantes, por lo cual se creó una 
secuencia didáctica de radio escolar, donde se trabaja de la mano de temáticas 
periodísticas y tratamiento de la voz.  
Dicha secuencia se realiza basada en diversas teorías que permiten la 
construcción de un ambiente educativo, mediado por un enfoque pedagógico socio 
constructivista, una teoría de aprendizaje significativo, una teoría de la 
comunicación pública, A mayor comunicación, mayor participación, una tecnología 
de comunicación e información educativa, que para el presente caso es la radio 
educativa y unos contenidos específicos relacionados con la tic, los cuales se 
centran en el estudio de los géneros periodísticos, el uso de la vos, y la edición de 
audio.  
Lo anterior, con el propósito de mitigar un lenguaje inapropiado en una población 
específica, que busca apropiar unas herramientas cognitivas para hacer de su 
emisora escolar algo más que un espacio para reproducir música en horas del 
descanso y mensajes de cumpleaños.  
Asumiendo que la participación y la comunicación son los ejes transversales en el 
proceso de los estudiantes para que asuman roles y comprendan la necesidad de 
utilizar un lenguaje y un comportamiento adecuado en cualquier contexto.  
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SUMMARY  
 
In the following document it is exposed the design and implementation of a didactic 
strategy in the Educative Institution "Alfredo Garcia" where it was found a language 
problem in some students, therefore it was created a didactic sequence of school 
radio, where it is worked of the hand of journalistic topics and the treatment of the 
voice.  
That sequence is made based on several theories that allow the construction of a 
educative environment, mediated by a socio constructivist pedagogical focus, a 
theory of a meaningful learning, a theory of public communication, to bigger 
communication a increased participation, a technology of communication and 
educative information, that in the present case is the educative radio and specific 
contents related with the TIC, which are focused in the study of journalistic genres, 
the use of the voice and the audio edition.  
The previously with the purpose of mitigate an inappropiate language in a specific 
population, that searches to appropiate cognitive tools to make of the school 
station something more than a space to reproduce music in the break time and 
reproduce birthday messages. 
Assuming that participation and communication are the transversal axes in the 
process of the students to assume roles and understand the need of using a 
language and an appropiate behaviour in any context.  
 
PALABRAS CLAVES:  
 
KEY WORDS 
Significant learning, social constructivism, learning environment, Educational 
Communication, educational radio, language.  
 
 
 
 
 
Aprendizaje Significativo, Socio constructivismo, Ambiente de aprendizaje, 
Comunicación Educativa, Radio educativa, Lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Gracias a la práctica pedagógica realizada durante el segundo semestre del año 
2014 en la Institución Educativa Alfredo García, la cual se denominó “La radio y la 
oralidad, como competencia comunicativa”, partió el interés por abordar dicha 
comunidad para implementar un proyecto pedagógico mediatizado, donde se 
encontró problemáticas referentes a la educación. 
En el presente documento se encuentra toda la fundamentación teórica que 
requirió el proyecto, en ésta se aborda el socio constructivismo como enfoque 
pedagógico en el cual se explica la necesidad de la interacción entre los 
estudiantes, los contenidos y el docente. 
Se expone el Aprendizaje significativo, como teoría de aprendizaje, el cual 
describe el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de los factores que 
influencian hacia la comprensión de nuevos significados. Se habla de tic y 
educación, en el uso instrumental de la radio como mediador de conocimientos. 
Se describe el ambiente de aprendizaje, en la interacción del sujeto con el medio, 
sin reducir el ambiente a espacios físicos, sino la interacción con el otro y la 
condiciones del entorno.  
La teoría de la comunicación plantea como estrategia que a mayor participación se 
genera mayor comunicación y que a mayor interacción es mayor la posibilidad de 
participación; y los contenidos específicos son aquellos que darán estructura a la 
creación de una secuencia didáctica la cual tiene como finalidad moderar el mal 
uso del lenguaje por parte de los estudiantes, sin la necesidad de presionar 
presionarlo para la adopción de un nuevo lenguaje, sino que a partir de su 
participación logren identificar la necesidad de mejorar su léxico, teniendo como 
responsabilidad la creación de productos radiales para toda una comunidad 
educativa.  
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PRELIMINARES: 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL  
 
 Desarrollar una estrategia educativa y comunicativa, basada en aprendizaje 
significativo para moderar el mal uso del lenguaje de algunos estudiantes 
de grado séptimo de la Institución Educativa Alfredo García.  
 
ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar una planeación didáctica basada en aprendizaje significativo para 
algunos estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Alfredo 
García.  
 Implementar una estrategia edu-comunicativa a partir de una planeación 
didáctica con algunos estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Educativa Alfredo García. 
 Guiar a los estudiantes a la realización de programas radiales de corta 
duración a partir de un tema específico.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la Práctica Pedagógica realizada en la Institución Educativa Alfredo García, 
durante el segundo semestre del año 2014, se identificó como problemática 
educativa la ausencia de un lenguaje apropiado por parte de algunos estudiantes 
de grado sexto (actualmente en grado séptimo), quienes se expresan entre ellos 
mismos e incluso hacia los docentes de forma vulgar, rimbombante e irrespetuosa, 
identificando que la adopción de estas palabras se pueden estar apropiando del 
léxico utilizado en algunos programas televisivos, ya que incluso mimetizan 
escenas de su agrado o que les ha generado impacto, como también se puede 
estar adoptando del lenguaje utilizado en el contexto en el que viven, ya que son 
estudiantes de estratos 1 y 2 de la comuna del río de la ciudad de Pereira, donde 
se ubican barrios de alta vulnerabilidad ante el consumo y expendio de 
estupefacientes, mal trato de diferente índole, vandalismo, entre otros.  
Gracias al lenguaje utilizado por los estudiantes se obstaculiza y entorpece el 
normal rendimiento disciplinario, generando problemas de convivencia en la 
interacción con el otro, perturbando el ambiente escolar, afectando las relaciones 
sociales, rompiendo eslabones de intercambio comunicativo  y por tanto el 
rendimiento académico. 
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ANTECEDENTES 
 
En el mes de mayo del año 2014, se dio inicio a la ejecución de un proyecto de 
radio y oralidad en la Institución Educativa Alfredo García, institución ubicada en el 
barrio José Antonio Galán de la Comuna del Río Otún en la carrera segunda con 
calles 35 y 36 de la ciudad de Pereira. 
Dicho proyecto tenía como finalidad dar apertura a la emisora escolar de la 
institución, teniendo presente que en años anteriores se había realizado la gestión 
de los equipos básicos para el funcionamiento técnico de una emisora escolar. 
El 6 de agosto del mismo año dicho proyecto fue vinculado con la Práctica 
Pedagógica de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, 
buscando fortalecer el proceso pedagógico, diseño y estructura del proyecto.  
La necesidad fundamental por la cual se creó el proyecto de radio y oralidad, se 
fundamentó en la ausencia de personal capacitado en manejo instrumental, 
formación radial y tratamiento pedagógico de la información, puesto que no 
existían medios de comunicación y educación internos, siendo vital el manejo de 
algunos equipos que reposaban de forma inutilizada en la oficina que se gestionó 
previamente para la emisora.  
Para noviembre del 2014 se culminó con los objetivos planteados dentro del 
proyecto en la institución y la práctica pedagógica.  
Como resultado de todo el proceso educativo dado entre los meses de mayo hasta 
noviembre, nace la idea de trabajar como Proyecto Pedagógico Mediatizado la 
continuidad al proyecto haciendo énfasis en la implementación práctica, 
profundización de contenidos vistos y desarrollo de nuevos temas basados en 
aprendizaje significativo, buscando que los estudiantes logren consolidar sus 
conocimientos teórico-prácticos en la realización de programas radiales acordes a 
su capacidad y conocimiento con fines educativos y comunicativos haciendo de 
las relaciones estudiantes-docentes, estudiantes-estudiantes, interacciones 
asertivas y de buen uso del léxico con respeto hacia el otro a partir de 
Implementación de una implementación de una estrategia educativa y 
comunicativa, para moderar el mal uso del lenguaje basado en aprendizaje 
significativo con estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Alfredo 
García. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Como es comprendido la comunicación es un proceso necesario, vital y 
fundamental en cualquier dinámica de la vida, el cual transversaliza o atraviesa 
todos los campos del conocimiento, cualquier ambiente, sea laboral, educativo o 
social.  Su presencia se remonta a la necesidad de vivir en sociedad, en 
comunidad y hasta las personas más asociales deben interactuar en algún 
momento con el otro, así sea para rechazar una norma o para negarse a participar 
de una actividad grupal.  
De esta manera la comunicación se hace posible gracias al lenguaje, el cual 
materializa la necesidad de emitir una información o un estado de ánimo, de tal 
manera el lenguaje no se reduce únicamente a las prácticas verbales, sino 
también a las corporales o kinésicas. Ambas de forma armónica, verbal y corporal 
producen sentido en la interacción. 
Cada individuo de acuerdo a su contexto, familia, barrio, cultura, ciudad o país se 
expresa de una forma diferente a la cual carga de significados. 
En el presente caso, es necesario pensar el lenguaje en el contexto educativo de 
la escuela o colegio, donde se forman relaciones diversas, donde personas de 
diferentes lugares interactúan y cambian estilos de vida, formas de ser y estar en 
el mundo.  Pero también se dan choques culturales donde no hay aceptación por 
las costumbres del otro, situación que se hace evidente en el lenguaje utilizado por 
algunos estudiantes de grado séptimo de la comunidad educativa Alfredo García, 
donde su lenguaje no es que no sea aceptado por ser diferente, sino que se torna 
arbitrario porque vulnera el respeto hacia los demás. 
Se propone la implementación de una estrategia educativa y comunicativa, para 
moderar el mal uso del lenguaje basado en aprendizaje significativo con algunos 
estudiantes de grado séptimo en la I.E.A.G a través de un curso de radio, teniendo 
presente que los estudiantes antes mencionados son los gestores o líderes en el 
proyecto institucional de la emisora escolar, lo cual permite anclar a través de una 
implementación didáctica de contenidos de carácter periodísticos, de educación 
oral, y manejo de recursos técnicos, un compromiso o comprensión de la 
necesidad de usar un vocabulario acertado, un tono adecuado, un volumen 
moderado y una intencionalidad precisa al hablar.  
Ya que la responsabilidad de un orador, locutor, emisor o prosumidor de un medio 
de comunicación, especialmente de la radio, debe manejar una estética apropiada 
para llegar a sus oyentes.  
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Así la propuesta pedagógica, no pretende señalar al estudiante en calidad de 
contenidos la obligación del cambio de su vocabulario, sino guiarlo hacia el 
conocimiento de nuevas palabras y la carga semántica que contiene, así como 
también se pretende hacer análisis a la televisión como tema transversal para 
identificar algunos de sus efectos, a través de la consulta, el diálogo, la 
concertación y la corresponsabilidad, buscando con ello realizar programas 
radiales de carácter crítico, analítico y reflexivo.  
El estudiante a través de su participación e interacción con los demás estudiantes 
y el docente, irá asumiendo roles propios de la radio, que lo conducirán al cambio 
de prácticas, comportamientos, expresiones o uso del lenguaje, sin la necesidad 
de hacerle memorizar un manual de convivencia para su expresión oral.  
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MARCO TEÓRICO 
 
SOCIO-CONSTRUCTIVISMO  
(ENFOQUE PEDAGÓGICO) 
 
Para el presente Enfoque Pedagógico se toma como referencia a la profesora de 
los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta de 
Cataluña (Universitat Oberta de Catalunya-UOC) Elena Barbera, quien redacta el 
siguiente artículo: Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una 
Perspectiva Socio-constructivista. 
Barbera realiza un paralelo entre diferentes enfoques pedagógicos los cuales se 
centran, ya sean en la enseñanza o en los mismos alumnos. Ejemplo de la 
primera se encuentra el modelo “asociacionista y transmisivo” (Barbera) 
“Esta concepción refleja un alumno con una mente vacía que hay que llenar 
externamente por lo que, la enseñanza es lo más importante y a lo que hay que 
prestar más atención en el diseño y desarrollo instruccional. Es evidente que de 
esta concepción se han desprendido resultados muy pobres, porque se ha basado 
en el rol pasivo del aprendiz que lo que tenía que hacer era recordar de la manera 
más fiel posible aquello que le explicaba o aportaba el tutor” 1 
También cita ejemplo del modelo que centra la atención en los estudiantes y que 
los visualiza como “activistas” (Barbera) 
Nos explicamos: existen algunas concepciones de carácter constructivista sobre 
los procesos educativos en los que se da total responsabilidad a la actividad 
constructiva y autoestructurante del alumno. De este modo, si se prepara el 
entorno de aprendizaje y se procuran unas buenas actividades manipulativas que 
lleven al alumno a tener contacto con los contenidos a aprender la evolución 
propia del ser humano y su actividad cognitiva parece que ya hará el resto.2 
Una tercer mirada la realiza pensando a partir de la concepción Socio-
constructivista, cuyo fundador fue, Lev Semiónovich Vygotsky (Psicólogo soviético, 
1896-1934).  Su planteamiento no ejerce fuerza central sobre el estudiante ni 
sobre el tutor (Docente), pero ambos son vitales en esta concepción. 
                                                          
1 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 2.  
2 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 2. 
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Defiende que la actividad constructiva es resultante de la interacción entre ellos. 
En este marco, se entiende que la construcción del conocimiento humano se 
produce debido a la interrelación entre tres elementos instruccionales.3 
 
Siendo la interacción social un tejido o andamiaje cognitivo que facilita la relación 
no solo entre docente y estudiante sino también con los contenidos como recursos 
o herramientas de Enseñanza y Aprendizaje, se debe identificar como 
componentes instruccionales en el marco socio-constructivista de la siguiente 
manera: 
 
EL ALUMNO EN CUANTO APRENDIZ: 
 
“El alumno participa en el aprendizaje aportando una actividad mental constructiva 
que le permite apropiarse del contenido, para lo que elabora una versión personal 
del mismo”.4 
 
Por tal motivo es que en el enfoque Socio-constructivista con diferencia a los 
demás, el alumno no concentra o almacena toda la información que el docente 
enseña, sino que lo recibe y lo apropia de acuerdo con los beneficios que este 
aprendizaje le pueda generar, de otra forma todos los alumnos aprenderían lo 
mismo y avanzarían al mismo ritmo, siento competentes en lo mismo y con 
debilidades semejantes. 
 
Como comentábamos en párrafos anteriores la simple actividad del alumno no 
garantiza una construcción significativa de conocimientos. Es posible que el 
alumno desarrolle con cierto éxito una tarea que se le ha planteado de manera 
similar anteriormente, pero puede ser que no sepa realizarla de manera autónoma. 
Puede ser que el alumno no realice las conexiones necesarias entre el material 
nuevo y lo que le conoce; en este sentido, quizá le falten recursos cognitivos 
necesarios para realizar el desarrollo y comprensión del contenido de una manera 
completa.5 
 
                                                          
3 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 3. 
4 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 3. 
5 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 5. 
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EL CONTENIDO OBJETO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 
El conocimiento no es algo estático que se encuentra organizado para trasladarse 
a la mente del niño, éste se debe construir a partir de diferentes experiencias y 
con diversas interacciones y contenidos, entendidos estos últimos como 
herramientas para el logro de objetivos.  
  
Así el aprendizaje no está concebido como una simple transposición del contenido 
externo que hay en los libros o en la red, por ejemplo, a la mente del alumno. 
Es en este sentido que un mismo contenido pasa a formar parte personal de la 
estructura cognitiva del niño.  
El aprendizaje de un contenido presenta grados de consolidación y, en algunos 
casos se apunta que cuanto más numerosas y significativas para el alumno sean 
las relaciones internas que se establezcan mentalmente entre los contenidos más 
complejo y sólido será el resultado del aprendizaje.6 
 
 
EL TUTOR QUIEN COLABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS: 
 
Denominado como docente, profesor, guía, mediador, mentor, maestro, instructor, 
pedagogo o como tutor, su importancia radica en la manera como cumple su 
función en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
“El tutor guía esta actividad mental del alumno hacia una representación del 
contenido en concordancia con la definición cultural de los contenidos de 
aprendizaje”. 7 
 
Y aunque el Socio-constructivismo no centra su atención en el docente y tampoco 
los demás actores del proceso, si genera un rol fundamental a la responsabilidad 
del tutor entre las cuales se le atribuye como “ayudas pedagógicas” (Barbera)  
 
 
 
 
                                                          
6 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 4. 
7 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 3. 
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AYUDAS PEDAGÓGICAS: 
 
“El proceso de ayuda pedagógica nace del interés de guiar el proceso de 
aprendizaje que se entiende como el conjunto de relaciones significativas y con 
sentido que se establecen entre lo que el alumno puede aportar y lo que recibe".8 
 
Las ayudas no se pueden dar al estudiante de forma definida, sino de acuerdo a la 
necesidad, no se puede crear una dependencia entre el alumno y el tutor, el 
alumno debe aprovechar la ayuda para tomar autonomía en sus procesos de 
construcción, luego el docente cuando considere que el alumno es capaz de 
avanzar por si solo debe retirar la ayuda pedagógica.  
 
“La ayuda pedagógica tiene además un componente de continuidad e 
interconexión que tiene por objetivo colaborar en la mejora del proceso de 
aprender (conceptos, procedimientos, actividades y valores), mientras éste se 
desarrolla y siempre que ésta ayuda sea necesaria.”9 
 
Se hace evidente la importancia del tutor en el proceso cognitivo del niño y como 
mediador entre éste y el contenido. 
 
En este proceso no sólo de incorporación de contenido nuevo, sino de 
construcción conjunta de conocimiento, puesto que intervienen agentes sociales 
externos que aportan los saberes culturales y las estrategias didácticas se detecta 
una zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1978), que no es más que la distancia 
entre lo que el alumno puede realizar solo y lo que podría realizar con ayuda de 
otra persona más competente en esa materia (tutor u otro alumno que ejerce 
como tal, formal o informalmente).10 
 
La interacción de los tres elementos instruccionales (tutor-contenidos-alumno), 
generan movimiento o circulación de relaciones que aportan a la construcción del 
conocimiento, cediendo a cada uno la importancia correspondiente de acuerdo a 
su naturaleza.  
 
                                                          
8 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 5. 
9 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 5. 
10 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 5. 
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Es en este marco de actividad conjunta que toman sentido los tres elementos 
instruccionales a los que hacíamos referencia: los alumnos que desarrollan una 
actividad constructiva específica y diferenciada en el proceso de aprender, el tutor 
que les acompaña y guía en ese proceso de construcción implicándose mediante 
el desarrollo de apoyos y ayudas sostenidas en su enseñanza y el contenido que 
es el objeto de aprendizaje, sean procedimientos, valores u conceptos necesarios 
para ser un ciudadano competente y respetuoso.11 
 
El Socio-constructivismo, también reconocido como teoría Histórico-cultural o 
Constructivismo social es un enfoque pedagógico basado en el constructivismo, el 
cual no solo se construye entre el ambiente y el niño, sino también con el entorno 
social. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
(TEORÍA DEL APRENDIZAJE) 
 
 
De acuerdo con la teoría de aprendizaje basada en Aprendizaje Significativo del 
Psicólogo y Pedagogo Estadounidense David Paul Ausubel (1918-2008), se 
aborda el siguiente artículo: ¿Al final, qué es Aprendizaje Significativo?, realizado 
por el Investigador y Doctorado en enseñanza de las ciencias por la Universidad 
de Cornell (New York) Marco Antonio Moreira, quien describe la teoría de Ausubel 
desde una visión actual, evitando la polisemia con la cual se ha hablado de la 
anterior teoría. De acuerdo con Moreira se define: 
 
Aprendizaje significativo es aquel en el que ideas expresadas simbólicamente 
interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. 
Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria 
significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún 
conocimiento específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del 
sujeto que aprende.12  
 
No se puede hablar de Aprendizaje Significativo solo porque haya conocimientos 
nuevos, su justificación va más allá la adquisición de un conocimiento, partiendo 
                                                          
11 BARBERA, Elena, Fundamentos Teóricos de la Tutoría Presencial y en Línea, una Perspectiva Socio-
constructivista. http://cfpvirtual.cervantes.es/moodle/pdf/234_10/1_MI_Barbera_E.pdf, p. 6. 
12 MOREIRA, Maco Antonio, REVISTA QURRICULUM, 25; MARZO 2012, ¿Al final, qué es aprendizaje 
significativo?, P. 2. 
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de que su resultado se da a partir de la interacción entre las ideas que el individuo 
ya tiene con la información nueva.  
 
“Es importante reiterar que el aprendizaje significativo se caracteriza por la 
interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esa 
interacción es no literal y no arbitraria. En ese proceso, los nuevos conocimientos 
adquieren significado para el sujeto y los conocimientos previos adquieren nuevos 
significados o mayor estabilidad cognitiva”.13 
 
Las ideas previas y el conocimiento relevante que ya tiene el individuo es 
denominado por Ausubel como: 
 
“Subsunsor o idea-ancla: Puede ser, por ejemplo, un símbolo ya significativo, un 
concepto, una proposición, un modelo mental, una imagen.”14 
 
SUBSUNSOR 
 
Siendo aquellas ideas que dan sentido y apertura al nuevo conocimiento se 
pueden definir así: 
 
En términos simples, Subsunsor el nombre que se le da a un conocimiento 
específico, existente en la estructura de conocimientos del individuo, que permite 
darle significado a un nuevo conocimiento que le es presentado o que es 
descubierto por él. Tanto por recepción como por descubrimiento, la atribución de 
significados a nuevos conocimientos depende de la existencia de conocimientos 
previos, específicamente relevantes y de la interacción con ellos.15 
 
Es por tal motivo que a partir de que el Subsunsor interactúa con nuevos 
conocimientos, éste va adquiriendo mayor estabilidad y se va forjando de 
significados, para posteriormente generar mayores conocimientos y nuevos 
aprendizajes significativos. 
 
                                                          
13 MOREIRA, Maco Antonio, REVISTA QURRICULUM, 25; MARZO 2012, ¿Al final, qué es aprendizaje 
significativo?, P. 2. 
14 MOREIRA, Maco Antonio, REVISTA QURRICULUM, 25; MARZO 2012, ¿Al final, qué es aprendizaje 
significativo?, P. 2. 
15 MOREIRA, Maco Antonio, REVISTA QURRICULUM, 25; MARZO 2012, ¿Al final, qué es aprendizaje 
significativo?, P. 2. 
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Puede ocurrir también que un Subsunsor muy rico, muy elaborado, es decir, con 
muchos significados claros y estables, se oblitere a lo largo del tiempo, se encoja 
de cierta forma, en el sentido de que sus significados ya no sean tan claros, 
discernibles unos de los otros. En la medida en la que un Subsunsor no sea 
frecuentemente utilizado, tiene lugar esa inevitable obliteración, esa pérdida de 
discriminación entre significados. 
Es un proceso normal del funcionamiento cognitivo, es un olvido, pero, tratándose 
de aprendizaje significativo, el reaprendizaje es posible y relativamente rápido.16 
 
Es necesario anotar que los primero subsunsores se pueden dar a través de 
procesos de descubrimiento o diferentes experiencias donde el sujeto que 
aprende también interactúa con otros sujetos que tienen ya formados diferentes 
subsunsores o aprendizajes significativos y posteriormente se da la asimilación 
que ésta se da más que todo en la edad adulta.  
 
Lo que Ausubel llamo asimilación, que no es la misma asimilación de Piaget. La 
asimilación ausubeliana es el proceso, ya descrito, en el cual un nuevo 
conocimiento interactúa, de forma no arbitraria y no literal, con algún conocimiento 
previo específicamente relevante. Es el anclaje, también ya referido, en el cual el 
nuevo conocimiento adquiere significados y el conocimiento previo adquiere 
nuevos significados. 
En esa interacción, los dos se modifican, sin embargo, se dice que hubo una 
asimilación del nuevo conocimiento.17 
 
Moreira describe diferentes categorías del aprendizaje significativo, entre las que 
se encuentra el Aprendizaje Significativo Superordenado, donde el aprendizaje 
significativo se da a partir de que un nuevo conocimiento pasa subordinar otros. 
Es decir que las ideas nuevas son más específicas que las previas.  
También describe el Aprendizaje Significativo Subordinado, que es la manera más 
generalizada de aprender donde las ideas previas generan significado a los 
nuevos conocimientos.  
De manera que la nueva idea aprendida depende de una idea existente, y el 
Aprendizaje Significativo Combinatorio donde no se superordena, ni subordina, 
sino que los conocimientos nuevos interactúan con varios conocimientos reales.  
 
                                                          
16 MOREIRA, Maco Antonio, REVISTA QURRICULUM, 25; MARZO 2012, ¿Al final, qué es aprendizaje 
significativo?, P. 4. 
17 MOREIRA, Maco Antonio, REVISTA QURRICULUM, 25; MARZO 2012, ¿Al final, qué es aprendizaje 
significativo?, P. 11. 
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CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 
Para que se puedan dar las condiciones necesarias para el aprendizaje 
significativo debe haber material potencialmente significativo y una disposición 
subjetiva por parte del estudiante.  
 
EL MATERIAL DE APRENDIZAJE DEBE SER POTENCIALMENTE 
SIGNIFICATIVO 
 
Son las herramientas y materiales necesarios para el proceso de Aprendizaje, los 
cuales deben ser significativos, para que puedan aportar nuevos conocimientos, 
estos pueden ser libros, videos, computadores, entre otros, lo importante es que 
se puedan relacionar de forma no memorística con los conocimientos previos de 
los estudiantes.  
De acuerdo con el autor no existe ningún tipo de material significativo, sino 
potencialmente significativo, porque quien finalmente le da el valor es el individuo 
que aprende a partir de su motivación para aprender.  
 
 
EL APRENDIZ DEBE PRESENTAR UNA PREDISPOSICIÓN PARA APRENDER 
 
El estudiante puede disponerse o tener voluntad, deseo, motivación, intensión o 
gusto para aprender.   
Siendo el estudiante quien debe dar significado al material, debe procurar el 
objetivo que se trazó el docente al seleccionar o elaborar el material por ello se 
procura que el estudiante a través de los materiales de sentido a la nueva 
información. En síntesis para que el resultado sea significativo es necesario un 
material potencialmente significativo y predisposición por parte de quien aprende.  
 
APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN Y APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
 
APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN: 
 
En el aprendizaje por recepción, el no descubrir no significa ser pasivo, de hecho 
no es sencillo para el sujeto que aprende puesto que debe esforzarse por hacer 
que sus subsunsores o ideas previas interactúen con el nuevo conocimiento. 
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La recepción del nuevo conocimiento puede ser, por ejemplo, a través de un libro, de una 
clase, de una experiencia de laboratorio, de una película, de una simulación 
computacional, de un modelado computacional, etc. (13) 
 
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
 
El aprendizaje por descubrimiento también denominado como aprendizaje 
Heurístico, es aquel que se opone al aprendizaje por recepción, pero ninguno de 
los dos se asume siempre como aprendizaje significativo, como tampoco deben 
ser llamados aprendizajes mecánicos, todo depende de cómo se almacena la 
nueva información en la estructura del sujeto que aprende, también requiere de 
que en la estructura cognitiva del estudiante exista ideas previas y que éste sepa 
lo que desea aprender. 
 
 
MODELO GENERAL DE COMUNICACIÓN PÚBLICA  
“A MAYOR COMUNICACIÓN, MAYOR PARTICIPACIÓN” 
(TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN) 
 
 
Se emplea como teoría de comunicación la propuesta realizada por Juan Camilo 
Jaramillo López (Comunicador Social de la Universidad del Externado de 
Colombia de Bogotá), quien durante los 22 años se vinculó con el teatro, el cine y 
la televisión como escritor, actor, director y ejecutivo, experiencia enmarcada 
durante los últimos 18 años a la investigación y producción teórica y metodológica 
sobre comunicación pública y a la ejecución de proyectos de comunicación 
estratégica y movilización social de nivel nacional e internacional. 
 
Partiendo del Modelo de Comunicación Pública “A Mayor Comunicación, Mayor 
Participación” del autor antes mencionado se expone lo siguiente: 
 
De acuerdo con el Proyecto Cubano de alcance y participación universal 
(ECURED), se puede decir que los modelos de comunicación son aquellos 
esquemas teóricos del proceso de la comunicación que han sido elaborados para 
facilitar su estudio y comprensión.   
Así Jaramillo explica la función de su modelo con sus respectivas características, 
donde narra que la comunicación y la participación son correlativas, ya que la 
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interacción aumenta la capacidad de participación y más participación evidencia la 
existencia una buena comunicación.  
 
La interacción entre diferentes sujetos en procesos de Enseñanza y Aprendizaje, 
permite confirmar que la comunicación es primordial para la negociación, creación 
de acuerdos, llevando a estudiantes y docentes hacia al encuentro de ideales y 
pensamientos donde los argumentos son herramientas vitales para deliberar, 
generando con todos estos procesos “una conciencia colectiva y colaborativa”.18 
 
En su propuesta Jaramillo propone 5 pasos (Niveles) que se deben alcanzar para 
el cumplimiento de La Comunicación y como resultado de ella la participación. 
Dichos niveles son: 
 
PRIMER NIVEL: LA INFORMACIÓN. 
 
Ésta información no es aquella que solo se debe poseer de forma cerrada, sino 
que se debe poner en participación, siempre abriendo las puertas a la 
comprensión e interpretación de la misma, ya que la información por sí sola no se 
puede catalogar como conocimiento, tampoco se puede entender la información 
únicamente a partir desde la recepción, sino también desde la perspectiva de la 
producción.  
 
SEGUNDO NIVEL: LA CONSULTA. 
 
“No todos saben todo, y todos saben algo”, de acuerdo con éstas palabras se 
debe comprender que el uso de la información debe ser a partir de procesos de 
interacción donde la consulta permite comprender la visión del otro con relación a 
lo que ya se comprende o se ignora, siempre se debe manejar el respeto hacia lo 
que no se comparte, pero también es fundamental tener presente las posiciones 
diversas u opuestas, así se puede también intercambiar conocimiento.  
 
TERCER NIVEL: LA DELIBERACIÓN. 
 
Deliberar es manifestar con argumentos las ideas, conceptos o conocimientos 
sobre un tema, además de tener la predisposición a escuchar al otro, quien a su 
vez pueda defender sus ideas y estar preparado para escuchar, buscando entre si 
                                                          
18 JARAMILLO, Juan Camilo, Modelo General de Comunicación Pública “A Mayor Comunicación, Mayor 
Participación. 
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llegar comprender los diferentes puntos de vista, sin obligar al otro a entender de 
la misma manera.  
 
CUARTO NIVEL: LA CONCERTACIÓN. 
 
En ésta se logra poner en común acuerdo los ideales individuales, convirtiéndolos 
en construcciones colectivas, donde pacta o concreta unos intereses de grupo.   
 
QUINTO NIVEL LA CORRESPONSABILIDAD. 
 
La corresponsabilidad es la responsabilidad compartida, donde un deber, 
obligación, tarea o trabajo es compartido entre dos o más personas. Haciendo que 
los compromisos no recaigan sobre una sola persona. Sino que quienes pacten 
por la corresponsabilidad deberán asumir sus roles, funciones o posiciones.  
 
Modelo propuesto por Juan Camilo Jaramillo.  
 
“La participación es, fundamentalmente, una acción comunicativa y directamente 
proporcional a la comunicación. Cuanta más capacidad exista de poner en común 
la construcción de un sentido entre varias personas, aumenta la posibilidad de que 
ese sentido sea resultado de una decisión compartida”19 
                                                          
19 JARAMILLO, Juan Camilo, Modelo General de Comunicación Pública “A Mayor Comunicación, Mayor 
Participación. 
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AMBIENTE DE APRENDIZAJE,  
UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
 
Se aborda como referencia a Jakeline Duarte Duarte, Doctorada en Ciencias 
Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia y docente de la 
Universidad de Antioquía, quien en su artículo de Ambientes de Aprendizaje 
conceptualiza y define desde diversas perspectivas con relación a los ambientes 
educativos. Según Duarte,  
 
“El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo 
rodea.  Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y por tanto 
involucra acciones pedagógicas en las que, quienes aprenden están en 
condiciones de reflexionar sobre su propia acción, y sobre las de otros en relación 
con el ambiente.20 
 
De manera que el contexto es parte fundamental en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, donde no se puede negar la construcción a partir de las interacciones 
con los otros, sin reducir el ambiente o el contexto únicamente al lugar donde se 
habita.  
 
Jakeline Duarte cita a Lucié Sauvé, Doctora en Educación con énfasis en 
Educación sobre el medio ambiente, (1994, pp. 21-28) “el estudio de los diferentes 
discursos y la observación de las diversas prácticas en la educación relativa al 
ambiente ha permitido identificar seis concepciones sobre el mismo”.21 
Describe el ambiente como problema, el ambiente como recurso, el ambiente 
como naturaleza, el ambiente como biosfera, el ambiente como medio de vida y el 
ambiente comunitario, con relación a éste último expresa: 
 
El ambiente comunitario…para participar. Se refiere a un medio de vida 
compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se involucren 
en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de 
reflexión crítica.22 
 
                                                          
20 Duarte D., Jakeline. AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL, Estudios 
Pedagógicos [en línea] 2003, p. 2. 
21 Duarte D., Jakeline. AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL, Estudios 
Pedagógicos [en línea] 2003, p. 4. 
22 Duarte D., Jakeline. AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL, Estudios 
Pedagógicos [en línea] 2003, p. 6. 
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Según lo anterior no se puede pensar el ambiente desde una sola visión, ya que a 
través de éste se generan experiencias desde lo individual y colectivo, donde se 
edifican relaciones y conocimiento de manera autónoma y colaborativa, de 
acuerdo con las circunstancias y condiciones de éste. El aprendizaje no es 
estático, por el contrario es dinámico y social.  
 
Duarte también describe las acciones que emprende el departamento de Antioquia 
ante las diversas situaciones de violencia en que está inmersa la sociedad 
colombiana, y crean una propuesta para la convivencia donde cada individuo que 
interactúa es fundamental, no solo a nivel escolar, sino también regional.  
Buscando opciones de construcción curricular, pedagógica, culturales y 
administrativas donde se recreen ambientes de convivencia institucional y social.  
 
 
 
¿CÓMO ENTENDER UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE? 
 
La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente como sujeto que 
actúa con el ser humano y lo transforma.23 
 
A partir de la concepción de la autora se evidencia, la necesidad de re pensar el 
ambiente donde se mueven los diferentes sujetos (jóvenes), siendo el medio un 
lugar de encuentro, que identifica y facilita el aprendizaje. 
Por lo regular cuando se piensa en ambiente se genera la idea de escenarios, 
pero además debe sumarse a ello, el tiempo y las múltiples relaciones que se 
generan donde se forman capacidades, habilidades y conocimientos.  
Es importante pensar en qué espacios se desenvuelven las interacciones de los 
individuos en la cotidianidad y cuales son las repercusiones o consecuencias que 
quedan a partir de las interacciones ambiente-individuos.  También es necesario 
recalcar la importancia del desafío como componente fundamental del ambiente d 
aprendizaje, donde se impulsa al sujeto que aprende (estudiante), se motiva o 
provoca para que asuma un rol donde se potencia: 
 
 Tanto “autonomía como desarrollo de valores”.24 
 
                                                          
23Duarte D., Jakeline. AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL, Estudios 
Pedagógicos [en línea] 2003, p. 5. 
24Duarte D., Jakeline. AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL, Estudios 
Pedagógicos [en línea] 2003, p. 5.  
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No debe definirse el ambiente como un lugar físico únicamente, sino que la 
configuración de ambiente se da a partir de las interacciones dadas, identidades 
marcadas, procesos culturales, actividades realizadas y roles asignados, lo cual 
fortalece un andamiaje de conocimiento donde se produce desarrollo cultural.  
 
La autora destaca diversas necesidades, para pensar la re-significación de los 
ambientes de aprendizaje, entre ellas es necesario resaltar algunas para trabajos 
de intervención social como son el encuentro de problemas en determinadas 
poblaciones, la realización de propuestas y aplicación de las mismas en pro de 
mejorar, dinamizar, cambiar, solucionar, moderar, entre otras. 
 
EL AULA COMO LUGAR DE ENCUENTRO 
 
El aula de clases es el lugar donde se ponen en evidencias y realidad toda una 
ruta de trabajo de índole pedagógico, didáctico, lúdico, donde el currículo y las 
metas educativas se consolidan y pasan de la planeación y el papel a una praxis 
que permite mediar entre estudiantes-docentes, y el conjunto de interacciones que 
se dan allí van dando lugar y forma a lo que se denomina ambiente de 
aprendizaje. 
Jakeline Duarte cita a María Isabel Cano (1995), quien plantea unos principios, 
como hipótesis de trabajo, entre los que destaca la posibilidad de crearse un grupo 
humano con intereses comunes, la relación de los sujetos con los materiales de 
trabajo, la idea de poder realizar actividades educativas o prácticas en espacios 
diferentes al aula tradicional y la construcción del entorno a partir de las diversas 
características de los participantes del proceso, cada cual con sus propia 
identidad.  
 
El hablar de un ambiente de aprendizaje lleva a determinar que debe existir una 
comunicación asertiva entre docente-estudiantes-grupo, donde la verticalidad no 
sea un eje central del proceso educativo, sino permitir la bidireccionalidad, la 
dialogicidad o la comunicación circular, teniendo presente que nadie aprende de la 
misma forma y tampoco al mismo ritmo, es por tal motivo que la razón de ser del 
docente si bien no es un rol hegemónico, si es un papel fundamental.  
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EL LENGUAJE DE LA RADIO Y SUS POSIBILIDADES EDUCATIVAS 
(TIC Y EDUCACIÓN) 
 
Reconociendo el papel protagónico que tiene la imagen en la actualidad y la 
importancia que merece, Rafael Quintana Garzón, Licenciado en Ciencias de la 
Información (Periodista, redactor de Radio Nacional de España en Jaén y miembro 
del Grupo Comunicar) hace énfasis en los valores del lenguaje sonoro y la utilidad 
de la radio como medio de educación.  
Las facultades del lenguaje auditivo, no deben estar marginadas frentes a las 
posibilidades comunicativas de la imagen, pues lo sonoro tiene tantas ventajas 
sobre procesos de enseñanza y aprendizaje como la imagen, cada lenguaje con 
sus respectivos atributos y características.  
“La voz humana, la música y los ruidos tienen una especial capacidad para 
transmitir conceptos, despertar emociones, crear imágenes mentales nuevas o 
reproducir otras ya vividas anteriormente”.25 
Tan fuerte es la capacidad de lo auditivo que además de evocar diferentes 
sensaciones, logra generar representaciones mentales, que se forman a partir del 
significado que se otorga al sonido.  
“En cuanto a la música, ya se ha hablado suficiente de su poder para evocar 
sensaciones en un universo poblacional, prácticamente absoluto, al margen de 
vivencias culturales específicas. Las sensaciones que nos causan los sonidos y 
los ruidos pueden ser inequívocos o ambivalentes”26 
Retomando las ideas del autor, se puede identificar como aprendizaje para los 
estudiantes los siguientes puntos: Lingüísticos, musical artístico, Pedagógicos, y 
personales, donde cada uno se divide en repercusiones, es decir aquello que le 
queda al estudiante posterior a un curso, taller, seminario, diplomado etc. 
Dichas repercusiones se exponen como el correcto uso de la voz, las capacidades 
técnicas para la intervención de la música, el procesamiento de los mensajes o 
contenidos para la transmisión y las habilidades de trabajo, como liderazgo, 
trabajo en equipo, el diálogo, y autoestima.   
                                                          
25 QUINTANA G, Rafael, El lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas, Comunicar, 17, 2001, Revista 
Científica de Comunicación y Educación, p. 2. 
26 QUINTANA G, Rafael, El lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas, Comunicar, 17, 2001, Revista 
Científica de Comunicación y Educación, p. 2. 
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Y un sin número de experiencias le quedan a los estudiantes que viven y 
participan de procesos educativos como la radio, y en el caso específico de las 
instituciones educativas, la radio escolar o la emisora escolar.  
“Hay que recordar que una emisora de Radio escolar no entiende de la misma 
forma que la convencional, conceptos como prioridad informativa, pertinencia, 
proximidad, interés humano, valor de refuerzo y otros condicionantes de los 
contenidos radiofónicos”.27 
La finalidad de una emisora escolar no radica en ganancias económicas como 
sucede como en las emisoras convencionales, sin embargo esto no es una 
desventaja para la radio escolar, ya que los estudiantes que hacen parte del 
proceso radiofónico, no buscan hacer propaganda o publicidad, sino darse a 
conocer de forma natural, sin prejuicios, ni competencias, no como protagonistas 
de un medio, sino por su perspectiva que apunta al entretenimiento y la 
información, los cuales guían al estudiante hacia la necesidad de educar y 
comunicar.  
Se trata de recuperar la visión de la radio como un magnifico instrumento para 
despertar la imaginación, fomentar la creatividad y consolidar facultades musicales 
y estéticas. Es bueno recordar el poder mágico de los sonidos no solo para 
transmitir información, sino también para causar deleite o sorpresa, o bien para 
reforzar mediante el poder persuasivo o estético de lo sonoro mensajes, valores o 
actitudes.28 
En dicha tarea no solo los estudiantes son fundamentales del proceso, también los 
docentes se deben auto-implicar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
guiando a los estudiantes, formándolos en competencias de lenguaje, e 
instruyéndolos hacia la producción de mensajes educativos con estilos creativos 
propios y no tan ortodoxos y convencionales.  
 
 
 
 
                                                          
27 QUINTANA G, Rafael, El lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas, Comunicar, 17, 2001, Revista 
Científica de Comunicación y Educación, p. 4. 
28 QUINTANA G, Rafael, El lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas, Comunicar, 17, 2001, Revista 
Científica de Comunicación y Educación, p. 5. 
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CONTENIDO ESPECÍFICO 
 
Los siguientes postulados teóricos son aquellos que se van utilizar para la 
implementación y creación de una secuencia didáctica, donde el tema central es la 
radio y la producción de la misma, para ello se partirá a partir de algunos libros, los 
cuales se eligieron a partir de un análisis riguroso de diversa bibliografía, donde se 
eligieron los siguientes:  
Herramienta de Comunicación para Prevenir la Trata de Niños, Niñas y 
Adolescentes, (para creadores de Prensa, Radio, Televisión Escolares y 
Comunitarias), éste instrumento es como un tipo de manual que trabaja los medios 
de comunicación, como se menciona en el título para fines escolares o 
comunitarios, el cual brinda herramientas metodológicas a partir de un lenguaje 
sencillo para la construcción de mensajes asertivos y estrategias de comunicación 
eficaces los cuales promueven: 
La defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, además de ayudar a 
prevenir que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se conviertan en una 
estadística más de la nefasta lista de delitos.29 
Entre los contenidos que ofrece la presente herramienta se encuentra: 
 Definición de Radio escolar. 
 La función social de la Radio. 
 Organización de la emisora escolar. 
 Los recursos técnicos que debe tener una emisora escolar. 
 La ambientación de la emisora escolar. 
 El libreto radial. 
Otro instrumento muy importante seleccionado para el proceso periodístico es el 
Manual de Géneros Periodísticos (segunda edición), el cual fue editado por Víctor 
Manuel García y Liliana María Gutiérrez, el cual ofrece a los jóvenes una serie de 
textos para la exploración de nuevas estrategias para crear contenidos, el cual 
también ofrece ejemplos y talleres para para ejercitar sobre el campo periodístico. 
No es un guía que se deba cumplir por obligación, sino que ofrece material para la 
correcta redacción en el marco de las nuevas tecnologías. 
                                                          
29 Fundación Esperanza, Mantente atento, tu dignidad no es un cuento, Herramienta de Comunicación para 
Prevenir la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, (Para creadores de Prensa, Radio, Televisión Escolares y 
Comunitarias), p. 6. 
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“Estas ideas centrales alrededor del mensaje y los géneros se han mantenido 
solidas en el tiempo, pero mucho ha cambiado en el panorama de la comunicación 
y los medios dese entonces”.30 
El presente manual ofrece herramientas fundamentales cómo: 
 Fundamentos de la comunicación. 
 La historia de los géneros periodísticos.  
 La noticia. 
 Estructura de una noticia. 
 La entrevista o el arte de saber preguntar.  
 Técnicas de redacción de la entrevista escrita. 
 El reportaje. 
 El método para la realización de un reportaje. 
Otros contenidos se trabajarán a partir de diferentes consultas que los estudiantes 
deberán realizar a partir de internet, libros de la biblioteca y/o a partir de preguntas 
formuladas a diferentes docentes de la institución, apoyadas en los ejemplares 
mencionados para las explicaciones docentes.  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                          
30 García, Víctor Manuel, Manual de Géneros Periodísticos, Introducción. 
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METODOLOGÍA  
 
En el presente escrito se traza una ruta metodológica que facilita la comprensión 
del Proyecto Pedagógico Mediatizado, focalizando y describiendo de forma 
detallada el que hacer práctico y teórico, marcando las huellas a seguir durante 
este proceso, delimitando unas estrategias, unos instrumentos, la secuencia 
didáctica y su aplicación en el aula. 
 
ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA  
 
Las estrategias para el Proyecto Pedagógico Mediatizado, se desarrollarán a partir 
de 5 fases. 
1. Primera fase: Identificación del Problema Educativo: 
 
Partiendo del curso, “La radio y la  oralidad, como competencia 
comunicativa”, realizado en la Institución Educativa Alfredo García a partir 
de la Práctica Pedagógica de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, se identificó un problema que además de ser educativo es 
comunicativo, donde se observó que los estudiantes participantes se 
expresaban de forma vulgar, rimbombante e irrespetuosa y en diversas 
ocasiones se agredían tanto verbal, como físicamente,  representando 
escenas violentas de televisión y se comportaban, según ellos, “como se 
juega en el barrio”.   
Situación que no permitía un ambiente tranquilo y el normal desarrollo de 
las clases. 
 
2. Segunda fase: Elaboración de una propuesta educativa y comunicativa 
(Curso): 
 
Se plantea el Presente Proyecto Pedagógico Mediatizado, donde a través 
de una secuencia didáctica se pueda dar continuidad, al curso de radio 
brindado a los estudiantes durante la práctica educativa, con la diferencia 
que los contenidos se enseñarán de forma profunda, basados en 
Aprendizaje significativo, haciendo énfasis en la praxis, cuyas producciones 
a realizar por parte de los estudiantes serán transversalizadas con la 
televisión como tema de análisis.   
Lo anterior con el fin de que los estudiantes a medida que se vayan 
introduciendo en el proceso, vayan comprendiendo la necesidad de adoptar 
un lenguaje apropiado, un léxico rico y adecuado, no solo para cumplir con 
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el rol de locutor en la emisora de la institución, sino también para 
comunicarse en sus diferentes contextos, ya sea colegio, hogar, barrio, 
entre otros.  
 
3. Tercera fase: Convocatoria para el curso: 
 
Tras solicitar permiso a la rectora de la institución Educativa Alfredo García, 
Ana Julia Gil Restrepo (Magister) y el actual coordinador, para la ejecución 
del proyecto, se realizará una convocatoria de participación voluntaria con 
los mismos jóvenes que ya habían realizado el curso durante la previa 
práctica, dicha convocatoria se realizará personalmente de salón en salón, 
con el fin de motivar a los estudiantes a participar.  
 
4. Cuarta fase: Realización del curso:  
 
El curso constará de 13 sesiones o clases, cada una de tres horas los días 
martes y posterior a ello, reunión con las respectivas directivas y las 
docentes a quienes se les entregará el proceso culminado para dar 
continuidad al proyecto con los estudiantes en la emisora de la institución.  
Entre los temas a abordar se encuentran los siguientes: la radio, su historia 
y su función social, los géneros periodísticos, las funciones de la 
comunicación oral y sus partes, creación de libretos, edición de audio y la 
producción de programas radiales, entre otros.  
 
 
5. Quinta fase: Realización del productos finales:  
 
Los estudiantes al final del curso deberán elaborar algunos productos 
radiales de corta duración donde den cuenta del proceso pedagógico, la 
utilidad de los conocimientos aprendidos, y los cambios en su lenguaje (si 
los hubiere).  
En esta fase los estudiantes para la realización de programas deberán:  
 Determinar temas e informarse sobre ellos. 
 Consultar e indagar a mayor profundidad, buscando comprender. 
 Discutir con los demás compañeros o docentes con relación al tema 
para re afirmar la información y comprender otras perspectivas o 
puntos de vista.  
 Distinguir subtemas e ideas para la producción. 
 Dividir roles y cada uno comprometerse con su responsabilidad, ya 
sea de escritura de libretos, realización de entrevistas, locución, o 
edición.  
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Al final obtendrán un producto radial, el cual no será un simple proceso de 
grabación de voz con música de fondo, sino que se tendrá una estructura 
de trabajo, el cual debe cumplir tres finalidades: Educar, informar y 
entretener. 
 
INSTRUMENTOS  
 
De acuerdo con el presente Proyecto Pedagógico Mediatizado, el cual se aplicará 
en la Institución Educativa Alfredo García, con estudiantes de grado séptimo, se 
tendrá en cuenta los siguientes instrumentos, que son aquellos que mediarán 
entre el aprendizaje y los conocimientos. Los cuales deberán ser potencialmente 
significativos en el proceso educativo, es decir que el estudiante pueda interactuar 
con ellos de forma lógica y no arbitraria.  Entre estos se encuentra: 
Libros: Los cuales son elegido de forma coherente con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, los cuales deben contener conceptos clave, que se puedan articular a 
las ideas previas de los estudiantes, así facilitando un proceso de aprehensión de 
nuevos conocimientos, brindando pautas puntuales para llevar la teoría a la 
práctica, e ilustrando ejemplos que brinden la ampliación de la explicación teórico-
práctica. También a partir de éstos se puede realizar lectura de análisis, reflexión, 
crítica o simplemente interacción con información específica en relación con los 
temas trabajados.  
Vídeos: Los vídeos a partir de sus códigos lingüísticos, sonoros y visuales, 
exponen los contenidos de forma didáctica, generando conexiones, entre lo que se 
ve y lo que se escucha, haciendo de los estudiantes, receptores testigos de lo que 
se observa, motivando a partir de sus estrategias narrativas a la apropiación y 
comprensión de conocimientos, facilitando la interacción entre lo que ya saben los 
alumnos y lo que enseña el docente. Ya que en el presente proyecto, el video 
como instrumento no reemplaza al docente, sino que se vuelve una extensión de 
él para llegar a los estudiantes.  
Tablero y marcador: Los cuales a pesar de haber llegado a ser pioneros en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje tradicional, en la actualidad tiene mucha 
vigencia.  Antes reconocidos como tiza y tablero de tiza, hoy reemplazados por el 
marcador borrable y el tablero de acrílico, sin ser dichos instrumentos obsoletos, 
se puede decir que han evolucionado, pero en relación a su utilidad sigue siendo 
vigente, a pesar del auge de las tecnologías. Éstos permiten al docente ampliar 
explicaciones a los estudiantes a partir de herramientas tan valiosas como son los 
mapas conceptuales y mapas mentales, o ya sea a partir de gráficas, líneas de 
tiempo, delimitación de temas y subtemas, entre otros.   
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Lapicero y libreta de apuntes: Estas herramientas también tradicionales, siguen 
siendo muy vigentes, y para el presente proyecto son necesarias e importantes 
para la práctica de los géneros periodísticos, ya sea una entrevista o una noticia 
requieren de la recolección de información o datos puntuales.  La libreta y el 
lapicero o lápiz, pueden también ser reemplazados por Tablet, iPad, celulares 
modernos o cualquier otro dispositivo móvil que tenga las mismas funciones.  
Grabadora de sonidos o pc: Al igual que la anterior, se puede recurrir a 
instrumentos tradicionales o modernos que faciliten la grabación de voz, por 
ejemplo para el caso de una entrevista o un testimonio.  
Computador, internet y software: Estos instrumentos tiene mucha influencia en los 
procesos educativos contemporáneos, gracias al auge de las tecnologías de la 
comunicación y la información.  
El computador con sus múltiples funciones permite la utilización del internet para 
realizar consultas (a través de internet), contrastar fuentes, y realizar redacciones 
digitales. También se utiliza con frecuencia en la edición de audio, la cual es 
indispensable para la producción radial utilizando como software Audacity, con el 
cual se puede grabar sonidos, reproducirlos, importar archivos de WAV, MP3, 
entre otros con el fin de realizar mezclas de audio y sus respectivas correcciones o 
adaptaciones. Es necesario acotar que tanto Tablet, iPad y celulares modernos 
permite la realización de algunas de las anteriores funciones.  
Lugares o espacios de trabajo y estudio: Estos también se denominan como 
instrumentos una vez que son utilizados para el cumplimiento de fines laborales o 
educativos, como sucede en el presente caso, por ello se utilizarán las 
instalaciones de la Institución Educativa Alfredo García, donde se utilizarán las 
aulas de clase convencionales, ya que por su comodidad se puede impartir los 
talleres del curso o clases presenciales, donde la interacción, la comunicación se 
da en forma personal y sincrónica, es decir en el mismo lugar y a la misma hora. 
También la emisora, que es el espacio de difusión radial donde los estudiantes 
hacen realidad los propósitos del curso a partir de discursos orales y utilización de 
pistas musicales. Así como los demás espacios, ya sean oficinas, cafetería, 
portería o salas de informática, física, artes o química para realizar trabajo de 
campo, como son las entrevistas o la recolección de testimonios. En el caso de la 
edición y las consultas se deben usar espacios como la biblioteca escolar, la sala 
de informática o la misma emisora, ya que por su armonía y silencio, permite la 
consolidación de los fines planteados. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
En la presente secuencia didáctica se expone de forma organizada y en orden 
cronológico las actividades a realizar por los estudiantes y el docente, 
determinando: curso, grado, metodología, material de enseñanza (Libros), fecha, 
temáticas, actividades recursos y estrategias de evaluación, las cuales están 
divididas en 13 sesiones y dos de carácter formal y administrativo.  
Pero es necesario comprender a la luz de los teóricos el concepto de Secuencia 
didáctica, para Laura Frade Rubio “Es la serie de actividades que, articuladas 
entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se 
caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con 
consecuentes”.31  
Así como para Sergio Tobón son “…conjuntos articulados de actividades de 
aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente, buscan el logro de 
determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”.32  
De manera que la secuencia didáctica está enmarcada por diferentes actividades, 
diseñadas y pensadas de forma estratégica, dinámica y correlacionada, donde los 
contenidos tengan una serie u ordenamientos con sus respectivas evaluaciones, 
que logren guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje al logro de las metas 
propuestas en función de los estudiantes.  
 
 
                                                          
31 (Frade 2008, p.11).  
32 (Tobón, et. al. 2010, p. 20) 
 
 
 
Curso: 
 
 
 
La Radio Escolar  
 
 
 
 
Grado: 7 
 
Metodología: 
 
Aprendizaje Significativo  
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Material de 
enseñanza: 
 
Manual de Géneros Periodísticos (Universidad de la Sabana) 
Herramientas de Comunicación para Prevenir la Trata de Niños, Niñas y 
Adolescentes  (Para creadores de prensa, radio y televisión escolares y 
comunitarias) 
Software Educativo Audacity  
 
FECHA 
 
TEMATICA 
 
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
 
ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 
 
CLASE 1 
24-02-2015 
 
Qué es la 
radio. 
Historia de 
la Radio. 
Función 
social de 
la radio 
escolar. 
Cómo 
organizar 
una 
emisora 
escolar. 
 
 
1. Conducta de entrada 
de forma oral con 
relación a lo que cada 
estudiantes recuerda 
sobre el significado 
de la radio y su 
historia. 
2. Explicación por parte 
del docente sobre el 
tema, aclarando 
dudas y explicando la 
función social de la 
radio. 
3. Video: Evolución de la 
radio escolar. 
4. Lectura grupal sobre 
la organización de una 
emisora escolar y 
distribución de 
funciones de acuerdo 
a la literatura y a la 
necesidad de la 
emisora “Alfredo 
Stereo” 
 
 
Libro 
propuesto 
por el 
docente, 
Vídeo 
didáctico 
marcador y 
tablero. 
 
1. Los estudiantes a través 
de la conducta de entrada 
recordarán algunos 
conceptos y momentos 
importantes para la 
creación de la radio como 
medio de comunicación. 
2. La explicación del docente 
facilitará que los 
estudiantes se aseguren 
que sus conocimientos 
eran ciertos o por el 
contrario que se corrijan 
en las ideas erróneas.  
Además se logrará 
adquirir un conocimiento 
nuevo basado en ideas 
previas.  
3. El vídeo a través de los 
códigos lingüísticos 
sonoros y visuales, 
captarán la atención de los 
estudiantes, ampliando la 
temática trabajada y 
extrayendo nuevo 
conocimiento. 
4. La lectura además de 
fortalecer procesos orales, 
facilitará que los 
estudiantes recuerden los 
roles que se deben asumir 
al interior de una emisora 
escolar y que se apropien 
de ellos, según la 
distribución realizada por 
el docente.  
 
CLASE 2 
03-03-2015 
 
Taller de 
lectura y 
comprensi
 
1. lectura grupal. 
2. socialización de 
comprensión de 
 
Lectura: 
análisis a la 
recepción 
 
1. La lectura facilitará que los 
estudiantes y el docente 
identifiquen algunas 
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ón de 
textos. 
lectura. 
3. Correcciones de 
lectura, vocalización y 
tono de la voz. 
4. 4. Realización de 
programa radial desde 
la experiencia y los 
conocimientos 
previos.  
de 
televisión.  
falencias o fortalezas en 
su forma de leer. 
2. La socialización dará paso 
a que los estudiantes 
manifiesten lo que han 
comprendido a partir de: 
lo que les gustó, lo que no 
les agradó, con lo que 
están de acuerdo y con lo 
que no. 
3. El docente explicará a los 
estudiantes en dónde se 
encuentran sus 
debilidades para iniciar un 
proceso de mejoría o 
refuerzo, con el fin de que 
los estudiantes vayan 
trabajando auto 
corrigiéndose y 
potenciando sus 
habilidades.  
4. Los dividirá el grupo por 
subgrupos y cada uno de 
ellos deberá elaborar un 
programa radial corto, de 
acuerdo con los temas 
trabajados, las lecturas 
hechas y los 
conocimientos que tienen 
sobre la realización de un 
programa radial, así el 
docente logrará identificar 
elementos importantes 
para hacer énfasis durante 
el curso.  
 
CLASE 3 
10-03-2015 
 
Abordaje 
del modelo 
comunicati
vo 
tradicional
. (Emisor, 
receptor, 
canal, 
etc.). 
Diferencia 
entre 
comunicac
ión e 
informació
n. 
¿Qué son 
Géneros 
 
1. El docente realizará en 
el tablero un mapa 
conceptual donde 
evidencie el modelo 
comunicativo 
tradicional. (Sin 
explicación del 
docente) 
2. Los estudiantes de 
forma grupal deberán 
leer el mapa, analizarlo 
y exponer sus 
comprensiones.   
3. El docente utilizará 
como anclaje los 
elementos expuestos 
por los estudiantes 
 
Marcador, 
tablero, 
libros 
propuestos. 
 
1. El docente no explicará el 
mapa conceptual, solo lo 
realizará para que los 
estudiantes extraigan 
información de él. 
2. Los estudiantes deberán 
discutir sobre puntos que 
trata el tema, analizar, 
recordar y finalmente 
exponer, colocando de 
manifiesto sus 
comprensiones. 
3. El docente se basará en 
las exposiciones para 
ampliar el tema, corregir 
errores o realizar 
aclaraciones.  
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periodístic
os? 
para realizar 
aclaraciones y 
correcciones.  
4. El docente explicará 
que son los géneros 
periodísticos y cuáles 
son los más utilizados.  
 
4. El docente realizará en el 
tablero un mapa mental de 
los géneros periodísticos 
y explicará el tema. Al final 
realizará preguntas a cada 
estudiante.  
 
CLASE 4 
17-03-2015 
 
La noticia. 
Elaboració
n de la 
noticia. 
 
1. El docente realiza un 
juego de preguntas a 
través de un tingo, 
tingo, tango, 
alrededor del tema. 
2. El docente divide el 
grupo en subgrupos y 
entrega material de 
lectura sobre la 
temática. (cada 
integrante de los 
subgrupos debe leer) 
3. Los estudiantes 
socializan a través de 
una mesa redonda de 
diálogo sus 
comprensiones, sus 
dudas, sus aportes, 
con lo que están de 
acuerdo y con lo que 
no. 
4. El docente explica de 
forma detallada y 
brinda pautas para la 
elaboración de la 
noticia. 
5. Los estudiantes 
deberán realizar una 
noticia.  
6. Lectura de la noticia y 
correcciones por 
parte del docente.  
 
 
Libros y 
fotocopias, 
libretas, 
lapiceros. 
 
1. El juego facilita la 
realización de un 
diagnóstico de entrada 
para identificar que 
subsunsores tienen los 
estudiantes.  
2. Cada subgrupo deberá 
leer el material teórico 
propuestos para 
comprender la temática, 
por lo tanto todos los 
estudiantes se van 
permeando del tema. 
3. En la mesa de diálogo 
todos los estudiantes 
tienen la posibilidad de 
hablar y expresar aquello 
que comprendió, a su vez 
escuchando las 
comprensiones de los 
compañeros y tejiendo 
una red de conocimiento 
colaborativo.  
4. Con la explicación del 
docente, los estudiantes 
logran aterrizar los temas 
de forma más amplia y 
precisa.  
5. Una vez que los 
estudiantes tienen bases 
conceptuales deberán 
proceder a la 
materialización o praxis de 
lo aprendido a partir de la 
producción de una noticia 
de forma colectiva donde 
el docente asigna un tema 
a cada grupo.  
6. Los estudiantes finalmente 
deberán exponer su 
noticia, para que el 
docente pueda realizar 
correcciones de la 
práctica.  
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CLASE 5 
24-03-2015 
 
La 
entrevista. 
Elaboració
n de la 
entrevista. 
 
1. Realización de una 
rifa, donde quien 
gana deberá 
exponer qué 
entiende del tema.  
2. El docente realiza 
una lectura del 
tema. 
3. Mesa de diálogo 
donde cada 
estudiante deberá 
expresar sus 
comprensiones y 
dudas. 
4. Explicación por 
parte del docente y 
aclaración de 
dudas. 
5. Elaboración de la 
entrevista. 
6. Lectura y 
corrección de las 
entrevistas 
realizadas. 
 
Libros, 
agendas, 
grabadoras 
o celulares 
con 
grabadora, 
lapiceros, 
marcador y 
tablero. 
 
1. La realización de la rifa es 
un método dinámico para 
que los estudiantes 
intervengan con sus ideas 
previas con relación a la 
entrevista. 
2. Mientras el docente va 
haciendo lectura del tema, 
los estudiantes irán 
haciendo relaciones entre 
lo que sabían y lo que el 
docente está leyendo. 
3. Cada estudiante tendrá la 
oportunidad de exponer 
delante de sus 
compañeros aquellos 
conceptos comprendidos 
y/o las dudas que les fue 
surgiendo.  
4. El docente ampliará el 
tema a partir de los 
postulados teóricos de la 
lectura con ejemplos de la 
cotidianidad de los 
estudiantes.  
5. Los estudiantes a partir de 
las explicaciones dadas 
deberán ir a la práctica 
elaborando una entrevista 
de acuerdo con un tema 
dado por el docente.  
6. Finalmente los estudiantes 
exponen sus entrevistas y 
el docente les hace las 
respectivas correcciones 
con el fin de que los 
estudiantes mejoren sus 
redacciones.  
 
CLASE 6 
07-04-2015 
 
Reportaje. 
Elaboració
n del 
reportaje. 
 
1. Diagnóstico del tema. 
2. El docente llevará un 
ejemplo de reportaje y 
con base en el 
comienza a explicar la 
construcción del 
reportaje, su función y 
diferencia con la 
noticia. 
3. Los estudiantes 
deberán realizar una 
comparación entre la 
noticia, la entrevista y 
 
Periódicos y 
computador
. 
Marcador y 
tablero. 
Lápices y 
libretas de 
apuntes.  
 
1. En el diagnostico los 
estudiantes expondrán 
sus ideas previas. 
2. Los estudiantes al ver el 
reportaje irán haciendo 
relación entre sus ideas 
previas y un reportaje 
realizado, además 
comprenderán su 
construcción. 
3. Los estudiantes basados 
en la explicación del 
docente y sus ideas 
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el reportaje, de 
acuerdo a sus 
conocimientos 
(previos y/o nuevos) y 
con la explicación del 
docente. 
4. El docente entrega a 
cada estudiante una 
temática y con base 
en ella deberá realizar 
un reportaje. (de 
forma individual) 
5. Los estudiantes 
deberán leer el 
reportaje realizado y 
el docente realizará 
correcciones.  
. 
previas o anclajes, 
identificarán las 
diferencias y similitudes 
que existen entre una 
noticia con una entrevista, 
una noticia con un 
reportaje y un reportaje 
con una entrevista.   
4. Cada estudiante de forma 
individual deberá 
demostrar que ha 
comprendido la 
explicación realizando una  
 
CLASE 7 
14-04-2015 
 
Funciones 
de la 
comunicac
ión oral y 
sus 
característ
icas. 
 
1. El docente iniciará la 
explicación de las 
funciones de la 
comunicación oral 
explicando cada 
apartado del tema y en 
cada apartado se 
realizará un ejercicio 
grupal, donde se 
trabaja, la vocalización, 
la dicción, la tonalidad, 
la respiración, la 
creatividad, la 
expresión, entre otros. 
2. Al final se realizará una 
evaluación oral, donde 
los estudiantes 
expongan una función 
o una característica de 
la comunicación oral. 
 
La voz. 
 
Los estudiantes 
recordarán las funciones 
de la comunicación oral y 
sus características a partir 
de los ejercicios 
propuestos por el docente, 
siendo vitales para el buen 
uso de la palabra hablada. 
 
CLASE 8 
21-04-2015 
 
Programa 
para la 
edición de 
audio 
(programa 
audacity) 
 
1. Diagnóstico del tema. 
(Escrita) 
2. Explicación técnica del 
manejo del programa. 
3. Debate de utilidad de 
los programas de 
edición de audio. 
4. Participación práctica. 
 
 
 
Computador
es e 
internet. 
 
1. Los estudiantes deberán 
resolver de forma escrita 
un diagnóstico de 
conocimiento del 
programa y su uso 
práctico. 
2. El docente brinda la 
explicación de cada una 
de las herramientas 
básicas del programa 
audacity. 
3. Se realiza un debate donde 
cada estudiante deberá 
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tener una postura crítica 
frente al uso de los 
programas para edición de 
audio. 
4. Cada estudiante deberá 
editar un fragmento de un 
programa radial, 
demostrando su 
capacidad práctica. 
 
CLASE 9 
28-04-2015 
 
El libreto 
Radial. 
 
1. Mapa mental. 
2. Función del libreto 
radial. 
3. Mesa redonda de 
diálogo alrededor de la 
siguiente premisa 
¿cómo se puede incluir 
el libreto en la 
programación diaria de 
la emisora A.E? 
4. Producción de libreto 
radial. 
5. Revisión y 
correcciones. 
6. Producción del libreto 
radial con 
correcciones.  
 
 
 
Lapicero, 
libretas, 
marcador, 
tablero. 
 
1. El docente y los 
estudiantes deberán 
realizar en tablero un 
mapa mental de las ideas 
que se tienen sobre qué es 
y cómo se produce un 
libreto radial, exponiendo 
cada uno sus 
concepciones y 
aprendiendo de las ideas 
de los demás compañeros. 
2. El docente enseña un 
libreto radial básico, y 
explica la manera como se 
debe redactar y su función 
en un programa radial. 
3. Los estudiantes a partir 
del diálogo identificarán 
los momentos 
estratégicos donde 
pueden incluir el libreto y 
de qué manera.  (El 
docente solo intervendrá 
guiando la conversación 
como moderador). 
4. Los estudiantes en 
subgrupos deberán 
realizar un programa radial 
de acuerdo al tema que se 
esté trabajando el cual 
deberá ser educativo.  
5. Los estudiantes deberán 
hacer lectura libreto radial 
delante de los demás 
compañeros y al terminar 
el docente realizará 
correcciones con el fin de 
que vayan potenciando la 
habilidad escrita. 
6. Finalmente los estudiantes 
deberán realizar un libreto 
radial con las correcciones 
incluidas. 
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CLASE 10 
05-05-2015 
 
Producció
n del 
libreto 
Radial. 
 
1. Pautas del docente. 
2. Producción de libreto 
radial 
3. Mesa de diálogo 
sobre los productos 
realizados. 
 
 
Computador
, lapicero, 
libreta.   
 
1. El docente dictará las 
pautas que debe llevar la 
producción del libreto con 
el fin de que logren 
realizar un libreto más 
objetivo, con un tema 
desarrollado. 
2. La producción deberá 
llevar saludo, presentación 
de emisora, presentación 
de locutores, presentación 
del tema, presentación de 
invitados, desarrollo de 
temática, conclusión y 
agradecimiento al invitado, 
despedida del programa, y 
despedida de locutores. 
3. Los estudiantes una vez 
hayan terminado el libreto 
radial deberán leerlo e 
interpretarlo como si 
fueran a dirigirse a los 
oyentes. 
Posteriormente entre los 
mismos estudiantes 
deberán analizar el 
producto realizado y 
realizar sugerencias, hacer 
críticas constructivas, 
rescatar los elementos 
bien trabajados y demás 
comentarios que 
consideren pertinente de 
acuerdo con el 
conocimiento obtenido.  
 
CLASE 11 
12-05-2015 
 
Grabación 
de 
programas 
radiales y 
edición en 
audacity. 
 
1. Grabación de 
programas. 
2. Edición de 
programas. 
3. Socialización de 
programas. 
4. Mesa redonda.  
 
Computador 
y software. 
 
1. Los estudiantes deberán 
grabar los programas 
realizados en la estructura 
del libreto y con la voz 
adecuada para un trabajo 
radial. 
2. Cada grupo procederá a 
editar su programa con la 
compañía del docente, 
recortando aquellos 
ruidos que no hacen parte 
del programa, errores 
vocalización, 
yuxtaponiendo efectos 
musicales, y pistas 
sonoras.  
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3. Finalmente deberán 
escuchar sus 
producciones. 
4. Y realizar una mesa 
redonda para identificar 
fortalezas y aspectos por 
mejorar, tanto de 
locución, escritura y 
edición.  
 
CLASE 12 
19-05-2015 
 
Edición 
del 
programa 
Radial. 
 
Los estudiantes deberán 
insertar audios al 
programa audacity o 
grabar desde el mismo 
programa y realizar 
ediciones, donde se 
recorte fragmentos de 
ruido, se inserte música y 
se yuxtapongan efectos de 
sonido. 
 
Computador 
y software 
 
Los estudiantes 
expondrán de manifiesto 
sus aprendizajes previos, 
cada uno encontrando un 
gusto diferente por el 
programa y cada uno con 
habilidades diferentes se 
podrá destacar y construir 
con el otro. 
 
CLASE 13 
Asesoría 
26-05-2015 
 
Realizació
n de 
programas 
radiales 
 
Los estudiantes deberán 
elaborar diferentes 
programas radiales de 
corta duración donde la 
temática central sea la 
televisión, ya que fue el 
tema que se utilizó como 
transversal al curso. 
 
Lápiz, 
libretas, 
computador
, software, e 
internet. 
 
Los estudiantes 
demuestran su habilidad 
para realizar programas 
radiales educativos a 
partir de conocimientos 
significativos, entre los 
cuales se han evidenciado 
en el transcurso de las 
clases los siguientes: 
Mejoría en el uso de la 
oralidad y la clasificación 
del vocabulario, 
vocalización, buena 
tonalidad, seguridad para 
hablar, redacción de 
libretos, grabación de 
programas y edición 
básica de audio, manejo 
de equipos básicos de 
emisora, liderazgo, 
autonomía, 
responsabilidad, 
capacidad crítica e 
investigativa, trabajo 
colaborativo e individual. 
 
CLASE 14 
02-06-2015 
 
Reunión 
con La 
Rectora 
Ana Julia 
Gil 
Restrepo 
 
Entrega de Emisora 
Escolar (Proyecto 
Pedagógico Mediatizado)  
a la (Institución Educativa 
Alfredo García) 
 
 
Oralidad 
 
Se acuerda con las 
directivas de la institución 
hacer entrega de la 
emisora escolar a dos 
docentes de la Institución 
Educativa para que 
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APLICACIÓN 
 
La implementación del proyecto pedagógico mediatizado en la Institución 
Educativa Alfredo García, con algunos estudiantes de grado séptimo en su curso 
de radio escolar, fue un proceso ceñido a la secuencia didáctica y todo lo 
estipulado en el presente documento. 
Los estudiantes que asistieron al curso fueron aquellos que estuvieron presentes 
en el curso realizado de radio y oralidad, como competencia comunicativa, 
estudiantes que por su voluntad atendieron a la convocatoria y participaron de 
todo el proceso y actualmente coordinan y dirigen la emisora escolar “Alfredo 
Stereo”. 
Las clases se dieron en los días y horarios acordados bajo el permiso de la rectora 
de la institución.  Todos los estudiantes que iniciaron el curso lo culminaron a 
cabalidad, demostrando responsabilidad, entusiasmo, interés, participando y 
produciendo según las temáticas diseñadas.  
(Magister), 
el 
Coordinad
or José 
Luis  
(Licenciad
o) y Juan 
Carlos 
(tesorero) 
continúen dirigiendo el 
proceso y guiando los 
estudiantes. 
También se acuerda 
realizar una inversión en 
equipos para la emisora 
con el fin de mejorar la 
estructura técnica. 
Y finalmente se acuerda 
hacer entrega de proyecto 
escrito actualizado. 
 
CLASE 15 
12-06-2015 
 
Reunión 
con las 
docentes 
Margarita 
María 
Gonzales 
(Lic. En 
Español y 
literatura) 
y Martha 
Lucía 
Correa 
(Licenciad
a en 
Ciencias 
Sociales) 
  
Oral 
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Se presentaron algunos inconvenientes para los estudiantes de carácter personal, 
económico y académico, los cuales se lograron superar, gracias al diálogo 
permanente y la ayuda de algunas docentes de la institución.  
En cuanto a su comportamiento, hubo irregularidades, dificultades de convivencia, 
orden y mal uso de lenguaje, pero las normas de la institución, los conductos 
regulares, la comunicación, la apropiación de las temáticas trabajadas, los 
consejos de parte del docente del curso y las estrategias pedagógicas, permitieron 
que la dinámica del grupo fuera buena.  
Se enseñó haciendo énfasis en la interacción permanente, la escucha respetuosa, 
la participación activa, algunos valores fundamentales como, el respeto, la 
responsabilidad, la perseverancia, la constancia, la libertad responsable, la 
autonomía, además del trabajo en equipo, trabajo colaborativo, la correcta 
manipulación de las herramientas de estudio y trabajo, el aseo, el orden, y el 
cuidado. 
Permanentemente se indició a los estudiantes algunas instrucciones para 
mantener un ambiente adecuado y tranquilo, donde cada cual se sintiera a gusto 
en el espacio y con las personas que estuvieron presentes. 
Se trabajó de la mano de la teoría, haciendo la reflexión e implementación de ésta 
en la praxis y recordando los postulados teóricos en actividades procedimentales, 
llegando a elaborar libretos radiales, entrevistas, noticias y otro tipo de 
redacciones, además de la elaboración de productos radiales de corta duración 
que se ajustarán a las necesidades que demandó la población estudiantil y a las 
peticiones de docentes y directivas.  
Se realizó mesas de discusión y debates, conversatorios, exposiciones, 
indagaciones, trabajos periodísticos, notas radiales, edición de audio, talleres de 
lectura entre otros.  
Se utilizó diferentes herramientas o instrumentos didácticos, desde un lápiz, 
tablero y marcador, hasta computador, celulares y Tablet´s, pasando de 
herramientas tradicionales a instrumentos modernos, cada uno con su carga de 
utilidad y facilidad para los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Los ambientes no se limitaron a un salón o aula de clase, sino que se impartió 
talleres y actividades en la emisora, el auditorio, el coliseo e incluso en los patios, 
buscando hacer de los lugares, estructuras de aprendizaje que dieran lugar a la 
estabilidad, comodidad y posibilidad de trabajar en un entorno adecuado.  
Las evaluaciones no se centraron en la pregunta y respuesta de la hoja tradicional, 
sino que se acudió a diferentes métodos y estrategias, donde el juego, la 
multimedia, la oralidad, los conocimientos aprendidos fueron clave en el proceso 
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del comprender como estaban interactuando los aprendizajes previos 
(subsunsores) con la nueva información e identificando si en realidad los materias 
eran idóneos y potencialmente significativos, para poder lograr el propósito de 
Ausubel que también era el propósito del proyecto, llegar a un aprendizaje 
significativo. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
ANÁLISIS  
 
Partiendo de la relación, Teoría-objetivos (General y específicos) -diseño- 
implementación, se hace evidente el siguiente análisis donde se caracteriza los 
resultados más significativos, aciertos o desaciertos, como resultado de todo un 
proceso pedagógico mediatizado. 
Partiendo de los objetivos propuestos se planteó desarrollar una estrategia 
educativa, basada en aprendizaje significativo, lo cual implicó, diseñar una 
planeación didáctica la cual fue pensada y construida bajo la teoría de aprendizaje 
significativo de Ausubel, basado en los postulados de Marco Antonio Moreira, 
donde se pensó en los subsunsores o ideas previas que tuvieran los estudiantes, 
antes de introducir o comenzar a enseñar las temáticas, para ello el docente 
realizó tanto en la secuencia didáctica como en su aplicación práctica diagnósticos 
orales y escritos sobre el conocimiento que tenían los estudiantes con relación al 
tema, también se realizó juegos de preguntas, mapas mentales o conceptuales, 
donde los estudiantes fueran construyendo sus ideas alrededor del contenido a 
trabajar.  
Lo cual fue un acierto antes de presentar la información nueva, ya que los 
estudiantes iban relacionando sus conocimientos previos (subsunsores) con la 
nueva información, generando preguntas, haciendo conexiones, generando 
conclusiones y haciendo práctica de acuerdo al contenido.  
Los nuevos conocimientos no se trabajaban a partir de la metodología 
memorística, y aun así los estudiantes comprendían la información reciente y 
lograban relacionarla con otras temáticas de forma interactiva, complementándola 
y aumentando su capital cognitivo, lo que se denomina como aprendizaje 
significativo subordinado.  
La interacción entre los mismos estudiantes facilitó la construcción de 
conocimiento puesto que entre ellos compartían información, explicaciones y 
experiencias, lo cual fortaleció la asimilación de las temáticas, sin embargo es 
necesario anotar que no todos aprendieron de la misma forma, ni al mismo ritmo, 
algunos fueron más rápidos para asimilar el nuevo conocimiento, otros debieron 
realizar más conexiones, o explicaciones.  
El material utilizado fue pensado para que sirviera en la interacción del alumno con 
la información, motivando al estudiante a la realización de las actividades, 
buscando que el mismo estudiante permitiera que los materiales fueran 
potencialmente significativos. 
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El hecho de que los estudiantes hubiesen participado del curso de forma 
voluntaria y en jornada extraclase es evidencia de su predisposición, gusto y 
motivación de participación en las diversas actividades. Ya que el proceso de 
radio, no genera notas para las asignaturas, ni otros beneficios materiales.  
De acuerdo con Ausubel, citado por Moreira se puede aprender por recepción o 
por descubrimiento, en dicho proceso, se puede decir que ambos métodos se 
llevaron a cabo, ya que el docente ejerció función de guía en todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y se diseñaron diversas dinámicas para el fomento a la 
consulta, investigación, y búsqueda de estrategias para lograr objetivos en el 
proceso pedagógico.  
En conclusión y partiendo de la interacción de las ideas anclaje con el nuevo 
conocimiento, el aprendizaje significativo fue logrado y alcanzado, aún más 
teniendo presente que los estudiantes ya habían tenido la oportunidad de estudiar 
las temática sobre radio en un curso previo, pero no tan profundo y estructurado.  
Haciendo análisis al enfoque pedagógico socio constructivista donde la Dra. Elena 
Barbera habla a cerca de modelos asociacionistas o activos, se puede exponer 
que ni el diseño, ni la implementación pedagógica estuvieron basadas bajo ésta 
lógica, puesto que en el proceso educativo no se le reconocía protagonismo ni al 
estudiante, ni al docente, así como también lo menciona Vygotsky en su teoría 
socio cultural.  
Inclusive el contenido pasa interactuar con el docente y el estudiante en la 
producción del conocimiento y la construcción de capital cognitivo, de manera que 
a los tres elementos en su interacción se les reconoce la misma importancia y 
necesidad.  
En cuanto ayudas pedagógicas siempre se le colaboró al estudiante mediante sus 
necesidades, pero al dársele libertad y autonomía para la realización de 
actividades el estudiante demostraba su capacidad individual, por ejemplo en la 
utilización de software para editar (Audacity) el docente acompañaba al estudiante 
en la edición, hasta que el mismo estudiante fluía por si solo y realizaba pequeñas 
ediciones, hasta ahí el docente participaba con su ayuda pedagógica, posterior a 
ello, era guía en la solución de problemas puntuales.  
Desde la teoría de la comunicación propuesta por Juan Camilo Jaramillo, fue muy 
acertada sus tesis con relación a la propuesta del presente proyecto pedagógico 
mediatizado, puesto que el autor propone que “a mayor comunicación, mayor 
participación” y “a mayor participación, mayor interacción”, en efecto se logró 
corroborar que la participación activa de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y en la realización de los programas radiales al final del 
proceso, los cuales están diseñados como el último objetivo específico del 
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presente proyecto, dando  cuenta de la manera como se mitigo el uso de lenguaje 
ordinario (vulgar) donde se les escucha usar palabras no técnicas, sino más 
apropiadas o de calidad, además en el transcurso de las clases se identificaba 
menos uso de palabras tales como: “perro” en relación al compañero, “nea” en 
relación a amigo, “tan marica”, queriendo decir, eso no es así, “coma mierda” 
queriendo decir, no me moleste por favor, entre otras palabras que afectaban el 
ambiente de aprendizaje cuando la tolerancia no tenía mayor cavidad en el grupo 
y se iniciaban discusiones de mal gusto y mal trato físico. 
No se puede describir que su lenguaje ahora es refinado o de calidad al 100%, 
pero la utilidad de palabras pesadas en contra de sus compañeros o para referirse 
a algo ha disminuido, por lo menos en el entorno de clase y según algunas 
docentes, en otras asignaturas también.  
En el proceso por fortalecer la participación y mejorar la comunicación se partió de 
los niveles propuesto por Jaramillo, de los cuales se hicieron mayormente 
evidentes la consulta, la deliberación, la concertación, y la corresponsabilidad en 
la medida que en que realizaban un trabajo en conjunto, fuera por parejas o 
grupos de 3 y hasta de 4.  
El diálogo fue la herramienta principal durante todo el proceso además de la lógica 
que ejerce, que para aprender a hablar, hay que aprender a escuchar.  
“La participación es, fundamentalmente, una acción comunicativa y directamente 
proporcional a la comunicación. Cuanta más capacidad exista de poner en común 
la construcción de un sentido entre varias personas, aumenta la posibilidad de que 
ese sentido sea resultado de una decisión compartida”33 
En relación al ambiente de aprendizaje Duarte cita a Sauvé para referirse al 
ambiente de 6 formas diversas.  Es en la última conceptualización que se identifica 
mayor relación con el Proyecto Pedagógico Mediatizado, el cual relata: 
“El ambiente comunitario…para participar. Se refiere a un medio de vida 
compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se involucren 
en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de 
reflexión crítica.”34 
Ahí nuevamente se habla de un ambiente participativo, el cual se evidencia en el 
proyecto propio de su institución que es la emisora escolar, juntos trabajando en 
                                                          
33JARAMILLO, Juan Camilo, Modelo General de Comunicación Pública “A Mayor Comunicación, Mayor 
Participación. 
34Duarte D., Jakeline. AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL, Estudios 
Pedagógicos [en línea] 2003, p. 6. 
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función de fortalecer procesos de entretenimiento, educación, pero ante todo de 
comunicación.  
Si los docentes piensan en el ambiente desde la construcción curricular, 
pedagógica, cultural y administrativa se lograría propiciar mejores ambientes, no 
solo escolares, sino también sociales.  Y los resultados sean académicos, 
disciplinarios o de otra índole van a cambiar en relación a la mejora de la calidad.  
“Los desafíos, entendidos como los retos y las provocaciones que se generan 
desde las iniciativas propias o las incorporadas por promotores, educadores y 
facilitadores, entre otros”.35 
De acuerdo con lo anterior, según Duarte, se vuelve a recalcar la posibilidad de 
lograr desarrollos significativos o desarrollo de valores, en el presente caso el 
mejor uso del lenguaje, a partir de los desafíos significativos.   
Y no es reducir el ambiente a un espacio físico, sino también analizar las 
relaciones, los elementos del contexto, la organización de los espacios, 
cambiando viejos métodos de enseñanza, los cuales seguramente pueden servir, 
pero que ya se reconocen como desactualizados, porque el tiempo no es estático 
y a su vez la educación tampoco y los jóvenes también van adquiriendo formas de 
pensar y actuar diferentes a como se pensaba y actuaba hace 10 años.  
La escuela y el aula de clases, es un espacio lleno de oportunidades para diseñar 
un ambiente de aprendizaje adecuado donde las diversas relaciones pueden 
fomentar no solo un mejor uso del lenguaje, sino cuantos objetivos se trace un 
docente, quien es propiciador de estas posibilidades, porque el aula y el colegio, 
como claustro o edificio, por si solos no conforman un ambiente.  
Al analizar la propuesta realizada por Rafael Quintana Garzón, cuando habla del 
lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas, es necesario remitirse 
directamente a las repercusiones, en las cuales se logra observar lo que queda al 
estudiante, en este caso con los estudiantes de grado séptimo de la I.E.A.G. 
quienes demuestran aprendizajes de índole “lingüístico, artístico, pedagógico y 
personal”.36 
Ejemplo de ello es su capacidad de expresarse ante un público de forma oral, la 
capacidad de trabajar la voz y la música en mismo fin, ya sea educativo, de 
entretenimiento, informativo o haciendo relaciones entre éstos.  
                                                          
35Duarte D., Jakeline. AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL, Estudios 
Pedagógicos [en línea] 2003, p. 5. 
36QUINTANA G, Rafael, El lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas, Comunicar, 17, 2001, Revista 
Científica de Comunicación y Educación, p. 3. 
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De acuerdo con el previo análisis sobre la radio educativa, se puede comprender 
que no es utilizar el medio por utilizarlo, ni porque sea lo más fácil o el único, sino 
que tiene sus grandes ventajas y puede aportar mucho a los estudiantes como 
herramienta educativa y didáctica, no solo para un proceso escolar sino también 
para la vida social y quizá en un futuro no muy lejano, laboral.  
En cuanto a los contenidos específicos se identificó que algunos estudiantes eran 
más talentoso en unos temas que en otros, de manera que se encontró fortalezas 
y debilidades, pero sin importar las facilidades, gusto o intereses todos 
participaron de todos los talleres y se permearon de todos los temas. 
Así podían intercambiar roles con facilidad y adquirir experiencia en con diferentes 
herramientas.  Es necesario puntualizar que no por el hecho de haber estudiado 
radio, se formaron locutores de profesión, ni por haber realizado noticias, se 
identifican como periodistas, puesto que los temas se enseñaron pensando en 
unas necesidades donde se debía tener en cuenta la edad, curso y madurez de 
los estudiantes.  Si se adquirieron competencias y se observó talento de algunos 
sobre los temas, donde posiblemente se podrían desenvolver en un futuro en 
profesiones afines.  
Se les guio por un panorama general de conocimientos necesarios para la 
actividad radial de la institución y a su vez se realizó diversas prácticas logrando 
mejorar aspectos de lectura, escritura, consultas, trabajos colaborativos, creación 
de programas, edición de audio, entre otros. Siempre buscando que la teoría 
marcara un horizonte por donde guiar a los estudiantes, buscando cumplir los 
objetivos propuestos, y haciendo de las estrategias propuestas, del diseño 
didáctico y la aplicación, un proceso de trabajo entrelazado y de sentido, siendo 
cohesivo y coherente, entre lo investigado, lo redactado y lo propuesto y lo 
realizado.  
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
ENTREVISTAS 
 
Se realizó una entrevista de cuatro preguntas con el fin de consultar a las 
personas de la Institución Educativa Alfredo García, que estuvieron más cercanas 
al proceso de aplicación del PPM, la manera cómo había generado un impacto el 
proyecto no a nivel institucional, sino con relación a los estudiantes participantes 
del proyecto.  Dicha entrevista constaba de las siguientes preguntas:  
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1. Según los resultados demostrados por los estudiantes en el proyecto radial, 
¿cómo describe usted el lenguaje utilizado? 
2. Explique por favor, ¿qué tipo de cambios se han demostrado en los 
estudiantes partícipes del proyecto radial? 
3. Tomando en cuenta los encuentros que ha tenido usted con los estudiantes del 
proyecto radial ¿cómo identifica usted las relaciones entre ellos mismos? 
4. ¿Permitiría usted que otros estudiantes participaran de un curso de radio como 
el ya realizado? ¿Por qué? 
Fueron 5 personas que respondieron la entrevista, las cuales fueron elegidas por 
su cercanía con relación al curso implementado, entre ellas se encuentran cuatro 
docentes, (una hombre y tres mujeres) y el tesorero, quien ha apoyado el proceso 
desde administración de la institución.  
En la interpretación de las entrevistas se encuentran los siguientes resultados: 
Según la pregunta número 1, las palabras utilizadas son respetuosas, adecuadas, 
discretas y pertinentes. Es decir que su lenguaje logró superar algunas barreras y 
mejoró notoriamente.  
Se reconoce seguridad cuando los estudiantes hablan y se muestran directos con 
las temáticas, se expresan con claridad y manejan los temas, además que utilizan 
un estilo motivante, alegre y amistoso. 
Se comprende que hay un mejor direccionamiento de la emisora a partir de las 
cualidades adquiridas por los estudiantes. 
De acuerdo con la pregunta 2, utilizan estrategias de comunicación, organización, 
trabajo en equipo y cumplimiento de roles.  
Han adquirido mejor autoestima, buen comportamiento, madurez y 
responsabilidad, siendo el sentido de pertenencia y el compromiso valores difíciles 
de adquirir. Se identifican más entusiasmados, con un buen empleo de palabras y 
elocuencia.  
En la pregunta 3, se evidencia principalmente un trabajo en grupo, el cual maneja 
buenas relaciones, se respetan, se tienen aprecio y son cordiales, también se 
identifica competencia por llevar un rol de liderazgo entre los procesos de la 
emisora. 
Y en la pregunta 4, concluyen que se permitiría otro curso como el ya realizado, 
porque este fue un curso realizado con seriedad y buenos resultados, el cual 
marcó un antes y un después de la emisora escolar, donde se trabajó los valores 
institucionales, es por eso que pretenden con los mismos estudiantes capacitados 
seguir procesos de formación, porque consideran que deben haber más 
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estudiantes que se enamoren del proceso con el fin de que la emisora y el 
proyecto radial no se vaya a culminar.  
De tal manera que según la visión de algunos docentes y el tesorero de la 
institución educativa Alfredo García, el proceso fue muy rico para los estudiantes, 
especialmente por el lenguaje, la utilización correcta de las palabras, el trabajo en 
equipo y las otras fortalezas mencionadas anteriormente. 
 
PROGRAMAS RADIALES 
 
Los estudiantes al final de la aplicación de la secuencia didáctica realizaron varios 
programas radiales, por parte de su etapa productiva, entre los cuales se 
desarrollaron cinco con relación a la televisión, la cual fue temática de análisis de 
forma transversal durante todo el curso, a la cual en la problemática se le 
descargó como parte de la responsabilidad el uso del lenguaje inapropiado, ya que 
los estudiantes mimetizaban escenas de diversos programas de televisión, 
específicamente de programas colombianos. 
Así los estudiantes compartieron la información que sus saberes previos les 
permitía para expresar, luego indagaron y consultaron en forma grupal e incluso 
de forma individual sobre la temática para posteriormente iniciar mesa de diálogo 
durante las clases y así lograr comprender y realizar análisis, donde cada 
estudiante tomaba una postura frente al tema.  
De esta manera se procedió a la realización de libretos, grabaciones y ediciones, 
para conformar los productos radiales los cuales llevaron como nombre: 
 
 Crítica a la televisión. 
 La cultura y la televisión. 
 La escuela y la televisión.  
 El lenguaje humorístico de la televisión.  
 El racismo y la televisión. 
 
El rol del docente fue de acompañamiento y guía durante todo el proceso, y una 
vez realizaban un producto llámese consulta, libreto, entre otros, hacia las 
respectivas correcciones o propuestas de mejoría. 
En los programas debían aplicar los conocimientos adquiridos en el curso y de los 
anteriores programas se puede interpretar lo siguiente en relación a las 
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habilidades y competencias adquiridas, teniendo presente que son estudiantes de 
grado séptimo con edades entre 11 y 13 años. 
Fluidez verbal, lectura interpretativa, estilos personales de uso de la voz, 
capacidad de consulta, selección de palabras adecuadas, coherencia, mejor tono 
de voz, capacidad de análisis, crítica y reflexión, habilidades técnicas para 
producción de edición, producción escrita, cohesión, uso del lenguaje como 
recurso educativo. 
De esta manera se determina que el desarrollo de estrategias educativa y 
comunicativa permitió que los estudiantes lograrán moderar su lenguaje, llegando 
a ser más discretos y respetuosos, escuchando a los demás, y respetando 
opiniones aunque no estuvieran de acuerdo, aportando ideas y participando en la 
materialización de ellas.   
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FINALES 
 
CONCLUSIONES 
 
Se logró el cumplimiento del objetivo general, al desarrollar una estrategia 
educativa y comunicativa basada en aprendizaje significativo con los estudiantes 
de grado séptimo de la I.E.A.G, a partir del cumplimiento de los objetivos 
específicos.  
Se diseñó una secuencia didáctica, que permitió la creación de un curso para los 
estudiantes antes mencionados, a partir de unos contenidos del tema radial y 
periodístico. 
Se implementó la secuencia didáctica diseñada, partiendo de los postulados 
teóricos, los cuales brindaron herramientas fundamentales tanto para el diseño 
como para la implementación práctica. 
Al final de la implementación los estudiantes realizaron productos radiales que 
dieron cuenta de todos los procesos llevados a cabo durante el curso. 
Los docentes que estuvieron comprometidos con el proceso concluyeron que los 
estudiantes habían mejorado su lenguaje utilizando palabras más adecuadas en el 
contexto educativo.   Además de diversas características del uso del lenguaje, el 
trabajo en equipo, los valores y el sentido de pertenencia.  
Los programas realizados permitieron comprender los aprendizajes significativos 
de los estudiantes principalmente el buen uso del lenguaje.  
Los resultado demostrados por los estudiantes motivó los docentes de la 
institución a la formulación de un proyecto de mejora y modernización de la 
emisora la cual fue aprobada por las directivas de la institución y se realizó una 
inversión cercana a los 7.000.000 de pesos.  
A partir del proceso dado con el proyecto pedagógico mediatizado se dio re 
apertura a la emisora como medio para entretener, informar, pero principalmente 
para educar.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Dar continuidad al proyecto educativo y comunicativo de radio, el cual es 
dinamizador de procesos escolares, el cual puede ser herramientas para todo los 
docentes y estudiantes en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Buscar estrategias para brindar capacitación y talleres de actualización a los 
estudiantes. 
Crear un semillero de radio, que mantenga en el tiempo la existencia del proyecto 
y la utilidad de la emisora con sus respectivos equipos.  
Desarrollar propuestas educativas y/o comunicativas que motiven a los 
estudiantes a realizar actividades extraclase o de forma transversal donde se 
fomente, la escritura, la expresión oral, la expresión corporal o artística, lo cual 
potencia en los estudiantes diversas habilidades, las cuales se evidencian al 
interior del aula y demuestran fortalezas en la formación humana, la adopción de 
valores y la utilización correcta del tiempo libre.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/03/2015 (Estudiantes de Radio) Edward Velázquez, Ingrid Londoño, Sebastián 
Silva, Iris Reyes, Nelson Calvo, Leidy Undagama, Santino Mier, Miguel Ángel 
García y Walter Herrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/03/2015 (Estudiantes de Radio afuera de la emisora) Edward Velázquez, Ingrid 
Londoño, Nelson Calvo, Sebastián Silva, Santino Mier, Iris Reyes, Miguel Ángel 
García, Leidy Undagama. 
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26/05/2015 (En la emisora en hora del descanso) Miguel Ángel García y Sebastián 
Silva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/05/2015 (En la emisora en hora del descanso) Miguel Ángel García y Sebastián 
Silva. 
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17/03/2015 (estructuración de noticias) Ingrid Londoño e Iris Reyes. 
 
28/04/2015 (Realización de libreto Radial en subgrupos) Iris Reyes, Ingrid 
Londoño, Leidy Undagama y Miguel Ángel García. 
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26/05/2015 (Entrega de certificados) Iris Reyes, Migue Ángel García, Nelson 
Calvo, Leidy Undagama, Ingrid Londoño, Sebastián Silva, Wilson Robayo, Santino 
Mier. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/05/2015 (Ejemplo de Libreto Radial Sencillo) Santino Mier, Sebastián Silva, 
Nelson Calvo. 
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16/06/2015 (Entrevista realizada) Gloria Cecilia Restrepo-Docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/06/2015 (Entrevista realizada) Jhon Walter Cardona-Docente. 
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16/06/2015 (Entrevista realizada) Juan Carlos Aragón-Tesorero. 
 
 
16/06/2015 (Entrevista realizada) Martha Lucía Correa-Docente. 
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16/06/2015 (Entrevista realizada) Margarita María Gonzales-Docente. 
 
Se adjunta como evidencia de los programas radiales realizados por los 
estudiantes, cinco audios que dan cuenta del proceso del curso y el uso del 
lenguaje utilizado al finalizar el 25/06/2015. Dichos programas son: 
 Crítica a la televisión. 
 La cultura y la televisión. 
 La escuela y la televisión.  
 El lenguaje humorístico de la televisión.  
 El racismo y la televisión. 
Realizados por: Ingrid Dayana Londoño, Leidy Undagama, Iris Reyes, Nelson 
Calvo Vélez, Sebastián Silva, Wilson Robayo, Santino Mier Betancur y Miguel 
Ángel García.  
 
 
 
